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TANIMADIĞIMIZ
Muallim Nacinin neşredilmemiş 
ikj mektubunda neler okuyoruz?
Istanbulda kaldığı günler muallim Naciye Beykoz- 
dan su götürülürdü. Kendisi iyi suya âşıktı...
Muallim Naci nasıl çalışırdı —  Renkli renkli kâğıtlar  —  Cepte bir not 
defteri  —  Gündüzleri katiyen içmezdi  — -  A h m et M  it hatla karşılıklı tav­
la partisi —  Bozasına, bıldırcınına yapılan maç  —  Mediha hanımın
ağrıyan dişi
Muallim Nacinin hiç neşredil­
memiş bazı hususî mektupları 
vardır. Bunların içinde pek dik­
kate değer olanları görüyoruz. 
Sırası düştükçe bahsedeceğiz. 
Nacinin hususî mektupları tu­
runcu, pembe, beyaz, gül rengi 
ve daha başka renklerde kâğıt­
lara yazılmıştır.
O yalnız mektuplarını değil, 
öteki yazılarını da renkli kâğıt­
lara yazmıştır. Sayın kızı bayan 
Fatma Nigâr:
— Bu renkli kâğıtlara parlak 
lika mürekkeple ve kamış kalem­
le yazardı. Küçücük odasında 
çalıştığım anneciğimden işitir- 
dim. Yazısına kendisini o kadar 
verirmiş ki hattâ bazan misafir 
geldiği zaman bile — son derece­
de misafirperver olduğu halde — 
dışarı çıkmazmış...»
Mektuplarında «Fatmacığım» 
diye bahsettiği kızı şayet babası­
nı bu esnada görmek isterse o 
bile, bütün imtiyazlarına rağ­
men, katiyen yazı odasına gire­
mezdi. Bazıları muallim Nacinin 
fazla miktarda alkol aldığını ile­
ri sürerler. Yakınlarının söyledi­
ği gibi Naci içkili bir başla tek 
bir kelime yazmış değildir. Esa­
sen yazıya o kadar dikkat ve 
ehemmiyet verirdi ki onun ıakı 
içtikten sonra eline kalem alma­
ğa cesaret edeceğini sarmıyoruz. 
Zaten gündüzleri — yalnız bay­
ram yemekleri müstesna — ka­
tiyen ağzına rakı koymazdı.
Yazı masasına tam bir fikir 
selâmetile oturan muallim Naci 
çalışırken, her zaman seyrek iç­
tiği sigarayı çoğaltırdı. Ve fazla 
kahve içerdi. Devrinin kudeması 
ve bütün arkadaşları sade kah­
ve içerlerdi. Sade kahve âdeta 
bir nevi münevver kahvesi, «kâ­
mil adam kahvesi» addedilirken 
muallim Naci ona: «Sulfato gi­
bi...» der katiyen ağzına koymaz­
dı. Sade kahve nefret ettiği şey­
ler arasındaydı.
Çalışırken dışarıda en küçük 
bir gürültüye bile tahammül 
edemezdi. Nacinin çalışma tar­
zında bir hususiyeti de bütün 
gezintileri, eğlenceleri arasında 
' cebine küçük bir defter yerleş- 
tirmesiydi. Meselâ meşhur Tab­
yalara "çıkılmış... Yenilmiş içil­
miş, şarkı söylenmiş, eğlenilmiş, 
hattâ çocuklara mahsus bir ta- 
| kim neşeli oyunlar oynanmış...
Bunlardan sonra bir aralık Naci- 
! nin bir köşeye çekilerek, meselâ 
}bir ağaç altında, küçük not def- 
’ terini çıkarıp kaleminin işlediği 
görülürdü. Seyahatlerde de, me­
selâ Bursa gibi civar şehirlere 
| gittiği zaman mutlaka defteri 
yanma alır ve not tutardı.
Yazılarında, bilhassa mektup­
larında nokta, virgül vesaireyi 
pek lüzumlu bulmazdı. Fakat 
buna mukabil satır başlarına ira- 
yet etmekteydi. Halbuki Ahmet 
Mithat efendi de yazıyı noktala­
mağa, hattâ nida işaretlerine 
kadar ihmal etmemeğe taraf­
tardı.
Bıldırcınına, bozasına 
tavla..
Yazı bitip de eğlence ve din­
lenme faslına gelince... Onların 
Ahmet Mithat efendi ile karşılık­
lı geçip bozasına ve bıldırcınına 
tavla oynadıkları çok görülen 
şeylerdendi. Boğazına fevkalâde 
düşkün olan gazetecilik piri Ah­
met Mithat efendi bozasız ve bıl- 
dırcmsız katiyen kol sallamaz, 
tavla kapağı açmazdı ve:
— Yensem de yenilsem de işin 
sonunda bozayı içecek veya bıl­
dırcını yiyeceğim!., derdi.
Geceleri ise Ahmet Mithat 
efendinin sayın yeğteni bayan 
Behice hep birlikte iskambil ile 
«papaz kaçırma», «kız kaçırma» 
oynadığım atth tatlı anlatıyor.
Tabiatlarında birçok ayrı cep-
Muallim Naci’nin zevcesi 
Mediha hanım
beler olduğu halde Ahmet Mit­
hat ile muallim Naci son derece­
de sevişirlerdi. Damatla kayınpe­
derin aralarında ancak beş yaş 
fark vardı. Mamafih muallim 
Naci Ahmet Mithat efendiye bir 
evlâdın babasına karşı olan say­
gısını daima göstermiştir.
Muallim Naci hususî hayatın­
da yanında Ahmet Mithat aley­
hinde bir söz söylenmesine taham 
mül edemezdi. Onun el öpmelik 
olarak kendisine verdiği saati 
yazı yazarken daima önünde bu­
lundururdu. Hattâ birbirlerile 
münakaşalı oldukları zamanlar­
da bile...
Çiflikle Babıâli arasındaki yol 
çok uzun olduğu için, Nacinin 
galiba gider gelirken, sık sık so­
ğuk aldığı ve hasta1 andığım 
mektuplarında okuyoruz. Böyle 
günlerde matbaaya inince, fazla 
öksürdüğünü ve a pşurduğunu 
gördüğü zaman Fenerdeki kendi 
evinde kalır veya Fatihte, Çar­
şambada, zamanın âdeta bir nevi 
edebiyat akademisi halinde olan 
şeyh Vasfi’nin evine giderdi. 
Şeyh Vasfi’nin evinde bir çok 
edebî toplantılar yapılırdı. Ve 
muallim Naci i!e şeyh son dere­
cede sevişirlerdi.
Muallim Naci Beykozda iken 
Ahmet Mithat efendinin güzel 
sularına o kadar alışmıştı ki İs- 
tanbulda kaldığı zamanlar köy­
den uşaklar kendisine içmesi için 
su götürürlerdi. Naci iyi suya 
âşıktı ve bardak bardak, pek çok 
içerdi.
Ahmet Mithat efendi suyu tâ 
çiflikten, 6 saatlik mesafeden ve 
5 metre toprak altından borular 
döşeterek bugünkü yalıya kadar 
getirmişti. Hem de yerli demir 
borulardan olmak üzere iki yol 
ile... Bu sular yalının önünde. 
Bugün denize bakan oturma 
odasının dış duvarında 12 çeşme 
ile güldür güldür akıyordu. İşte 
memba suyu yalının önünde, 
denize bakan cephesinde bu 12 
çeşmeden doldurulurdu.
Bayan Fatma diyor ki:
— Sevgili büyük babacığım 
derdi ki: «Çocuklar, merak etme­
yiniz, bir şeyimiz kalmasa pen­
cereden uzanıp bu suiar.' bardak 
bardak şatsanız aç kalmazsınız!..
Halbuki bugün Ahmet Mithat 
efendinin yalısında bir bardak 
Sırmakeş suyu bulmak kabil de­
ğildir...
Muallim Nacinin iki 
mektubu
Muallim Naci Istanbulda kal­
dığı zaman Beykozdan şehre yal­
nız iyi sru mu giderdi?.. Ne mü­
nasebet?.. O medihasiz yapabilir 
miydi ki?.. İyi ve saf memba su- 
yile birlikte Mediha da, daha 
doğrusu muallim Nacinin t.âbiri- 
le «Medih» de hemen İstanbul a 
çağırılırdı.
Muallim Nacinin Ahmet Mit­
hat efendinin kızına, yani karı­
sına ne derece meftun olduğunu 
sonra öteki hususî mektupların­
dan da anlıyacağız. Şimdilik şu 
mektuba bir göz atalım, işte 
muallim Naci İstanbuldaıı, yine 
nezle olduğu bir gün, Beykoza şu 
mektubu göndevivor-
Medih
Ben biraz soğuk.aldım. Bugün 
çıkamıvaeağım. Sen Fatmaciğı 
(kızı bayan Fatma Nigâr) ala­
rak Recep ağa ile doğruca he­
men hazreti şevhin (şeylı Vasfi) 
hanesine gel. Anahtarı gönderi­
yorum. Para çekmecesini ac. Ne 
kadar altın ve mecidiye varsa 
cümlesini çantanın içine koya­
rak beraberce getir. Çekmecedeki 
ufak çantaları da unutma. Kala 
hanımla Servete para lâzımsa is­
tedikleri kadar ver. Kavdı baka­
lım bekliyorum
Orada ıhlamur çiçeği gibi ilâç 
yanılacak şeyler varsa beraber 
getir.
Bir de Recep ağa buraya su 
getirsin.
Hâşiye: Bir de yazmakta ol­
duğum Tarihi Osmanî defterini 
bul da çekmecenin gözüne kilit­
le dışarıda kalmasın.
Naci
Evet Naci Medihsiz edemezdi. 
Sonra onun bazan son derecede 
müthiş kıskanç olduğu halde, 
Medih’in en küçük nazma bile 
— derin bir hassasiyet, içli bir 
şair ve bir âşık tavrile — itiraz 
edemediğini görüyoruz. Meselâ 
şu yine hiç neşredilmemiş mek­
tubunu okuyalım. Mektup ka­
yınvalidesi Servet hanıma yazıl­
mıştır:
Efendim
Gönderdiğiniz zarfsız mektup 
gelmişti yalıya inmişsiniz teb­
rik ederiz güle güle oturunuz 
Efendi hazretlerinin (Ahmet 
Mithat efendi) makamlarına iki 
defa uğradım kendiler ini bula­
madım ellerinden öperim.
Bizlcr de burada güle güle j 
oturuyor idik amma üç gündür! 
Mediha çehreyi çattı çünkü diş 
ağrısı gülmesine müsaade etmi­
yor söz de dinlemiyor ki dişini 
çıkaralım.
Bu noktalanmamış mektup 
muallim Nacinin kaynanası Ser­
vet hanımın eline değil, kayınpe­
deri Ahmet Mithat efendinin eli­
ne geçmiş ve o da şu derkenarı 
yazarak göndermiştir:
Servet (Ahmet Mithat efendi­
nin ilk hanımı) yine sana indiği 
için bu mektubu cira ettim.
Evlât!.. Dostlarınızı görmek için 
sizin cumartesinden başka gü­
nünüz yok mudur?.. Göreceğim 
geldi be!..
Medihaya benim tarafımdan 
söyle surat edeceğine bir anlık 
acısına dayanarak şu çürüğü çi- 
karıversin!..»
Bu ikinci mektupta üç şey dik­
katimizi çekiyor. Biri muallim 
Nacinin mektubunun noktalan­
mamış olduğu. Ahmet Mithatm 
aynı mektubun altındaki derke­
narında ise bütün cümlelerin 
noktalanması hattâ «Evlât!.» 
derken nida işaretine kadar ko­
nulmasıdır.
Dikkatimizi çeken ikinci taraf 
Ahmet Mithatla muallim Naci­
nin ne. kadar seviştikleridir. Bu 
onların münakaşalarından sonra 
barıştıkları zamana ait bir mek­
tuptur. Ahmet Mithat kendisin­
den beş yaş küçük olan damadı­
na «Evlât!.» diyor. Ayrıca «göre­
ceğim geldi be!.» cümlesi de pek 
simimîdir.
Üçüncü olarak gözümüze çar­
pan şey de Medilı’in, bir diş ağrı­
sının iki büyük adam arasında 
muhaberata sebep olacak kadar 
nazı çekilen ve sevilen bir insan 
olduğudur.
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